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1　 COSMIT（ミラノサローネ国際家具見本市  公式ホームページより）
2　アルミダイキャスト：溶かしたアルミニウム合金を鋳型に入れ、
高圧を掛けて鋳造する方法。精密で薄肉、大量生産に向く。
3　プッシュラッチ：収納扉の開閉装置の1つ、押すと開く構造。
4　スモーキーカラ ：ー煙ったようにくすんだ、地味な色合い。
5　アースカラ ：ー地球の自然がもつ色合い。大地のような褐色
や、空・海の青色、草木の緑色など。
　　　　　　（ねごろ・たかなり　製品デザイン）
　　　　　　　　　　　　（2011年10月31日受理）
